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Cultura docente en la escuela de enfermería de 
la Universidad de Barcelona
Garrido Aguilar Ea, Martínez-Olmo Fb, Martínez 
Martín Mc y Pla Consuegra Ma
a Departamento de Enfermería Salud Pública, Salud 
Mental y Maternoinfantil. Escuela de Enfermería. 
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. bMé-
todos de Investigación y Diagnóstico en Educación. 
Facultad de Educación. c Departamento de Teoría e 
Historia de la Educación. Facultad de Educación. 
Universidad de Barcelona
Uno de los ejes principales que debería abordar un 
modelo de desarrollo y mejora de la calidad educa-
tiva universitaria es la cultura profesional de los do-
centes.
Objetivo. Identifi car cómo es la cultura docente 
del profesorado de la Escuela Universitaria de En-
fermería (EUI) de la Facultad de Medicina y Cien-
cias de la Salud de la Universidad de Barcelona.
Método. Diseño descriptivo transversal y corre-
lacional. Para identifi car la cultura profesional se 
administró la escala CDP a los docentes. Se realizó 
un análisis descriptivo, se verifi có la signifi catividad 
de las relaciones y se estimó la magnitud del efecto. 
Resultados. La cultura docente del profesorado 
de la EUI es muy favorecedora para la construcción 
de un modelo de formación centrado en el aprendi-
zaje del estudiante (mediana: 6,1, en una escala de 1 
a 7). Evoluciona signifi cativamente con la trayecto-
ria profesional docente (años de ejercicio, antigüe-
dad y edad) (p < 0,05) y depende de la categoría la-
boral (p = 0,000).
Conclusión. De acuerdo al paradigma del mode-
lo de creación del conocimiento, a las competencias 
docentes y descriptores de Dublín, la cultura do-
cente del profesorado de la EUI de la Universidad 
de Barcelona favorece la construcción del conoci-
miento por parte de los estudiantes.
P19.
Aspectos motivacionales en la elección del gra-
do en los estudiantes de primer curso en ciencias 
de la salud
Casas-Baroy JCa, Galbany-Estragués Pa, Comella Aa,b, 
March-Amengual JMa,b, Serra Ac, Riera Bb, Bus-
quets Ed y Pujol Rb 
a Research Group on Methodology, Methods, Models 
and Outcomes of Health and Social Sciences (M3O). 
Faculty of Health Science and Welfare. Centre for 
Health and Social Care Research (CESS). b Cátedra 
de Educación Médica. Facultad de Medicina. c Gru-
po de Investigación en Salud Mental e Innovación 
Social (SAMIs). Facultad de Ciencias de la Salud y 
Bienestar. d Cátedra de Bioética. Fundación Grífols. 
Universidad de Vic-Universidad Central de Cata-
luña (UVic-UCC)
Introducción. La elección de una carrera determina 
el futuro profesional. El objetivo es identifi car si los 
estudiantes acceden al grado deseado y los motivos 
de elección.
Metodología. Diseño observacional transversal. 
Muestra constituida por 138 estudiantes de primer 
curso de Medicina, Enfermería y Psicología de la 
UVic-UCC. El proyecto fue aprobado por el Comi-
té de Ética de la Investigación. Se realizaron en-
cuestas telemáticas estructuradas sobre datos so-
ciodemográfi cos académicos y vía de acceso, moti-
vos de elección del grado, antecedentes familiares 
profesionales y actividad laboral del estudiante. Pe-
ríodo de estudio: octubre y noviembre de 2018. 
Resultados. El 100% de los estudiantes comienza 
los estudios deseados, pero una vez iniciado el cur-
so, 4 (3%) estudiantes cambiarían. Los motivos de 
elección principales: en Medicina corresponden a 
vocación (35,0%); curiosidad e interés en el saber del 
cuerpo humano y la salud (30,1%); ayuda (13,6%) y 
la experiencia de enfermedades familiares (4,8%). 
En Enfermería, las motivaciones principales son po-
der ayudar (24,0%); vocación (21,1%); empatía y pa-
sión por la profesión (21,1%); curiosidad e interés 
por el saber del cuerpo humano y la salud (14,1%) y 
mejorar las condiciones laborales respecto a la pro-
fesión que se ejerce actualmente (8,5%). En Psicolo-
gía las motivaciones son interés y curiosidad por el 
conocimiento de la mente y la conducta humana 
(44,2%); ayudar (16,3%); obtener un crecimiento, ex-
periencia personal y autoconocimiento (8,7%); bue-
nas expectativas laborales (5,8%); experiencia de ha-
ber recibido ayuda psicológica (4,8%) y entender la so-
ciedad y la diversidad de actos y pensamientos (4,8%).
Conclusiones. Todos los estudiantes han iniciado 
los estudios en el grado elegido. Las motivaciones 
que conducen a elegir la disciplina son distintas en-
tre los grados.
P20.
Molecular Games, una herramienta de aprendiza-
je autónomo y gamifi cado de biología molecular
Saura Ja, Santalucía Tb, Martí Ea y Straccia Ma
a Departamento de Biomedicina. b Departamento de 
Enfermería Fundamental y Medicoquirúrgica. Uni-
versidad de Barcelona
Presentamos una actividad gamifi cada de aprendi-
zaje autónomo de Biología Molecular que hemos de-
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nominado Molecular Games. Consiste en una serie 
de pruebas, con un formato que recuerda a un jue-
go de pistas, que los alumnos deben resolver apli-
cando conocimientos de Biología Molecular trata-
dos en clase o recabando datos en artículos, vídeos 
científi cos o bases de datos biomédicas.
Los objetivos de esta actividad son: 
— Reforzar de forma lúdica y aplicar de manera 
práctica conceptos trabajados en las actividades 
presenciales.
— Utilizar de forma autónoma bases de datos bio-
médicas.
— Familiarizarse con los artículos científi cos.
— Familiarizarse con el uso del inglés científi co.
En los últimos dos cursos (2016-2017 y 2017-2018) 
hemos creado dos Molecular Games, aplicados a la 
asignatura de Biología Molecular del grado de Me-
dicina de la Universidad de Barcelona. El formato 
consistía en una serie de 5-6 pruebas concatenadas 
que se iban abriendo en el Campus Virtual a un rit-
mo de una prueba por semana. En estas pruebas los 
estudiantes han trabajado conceptos relacionados 
con la estructura y función del ADN y los nucleóti-
dos, han accedido a bases de datos biomédicas para 
obtener secuencias de ADN y han consultado artícu-
los y vídeos científi cos sobre los que se les han plan-
teado preguntas de comprensión y de refl exión.
En las dos ediciones de los Molecular Games he-
mos obtenido una participación muy alta (el 89-
90% de los estudiantes participó en al menos una 
prueba y el 63-65% realizó todas las pruebas) y re-
sultados muy buenos (> 90% de respuestas correc-
tas). En la actualidad estamos creando la tercera 
edición del juego para el curso 2018-2019 y, por 
otro lado, estamos traduciendo y adaptando la pri-
mera edición para crear una aplicación que permita 
que profesores y estudiantes de todo el mundo pue-
dan utilizar esta actividad de forma libre y gratuita 
como refuerzo en el aprendizaje de Biología Mole-
cular. Esta propuesta ha sido fi nanciada por el pro-
grama de Investigación, Mejora e Innovación en la 
Docencia y el Aprendizaje (RIMDA), diseñado por 
el Vicerrectorado de Docencia y Ordenación Aca-
démica de la Universidad de Barcelona.
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Impacto de la práctica de electromiograma en el 
aprendizaje del sistema nervioso de la Fisiología 
y Fisiopatología I en la enseñanza de farmacia
Mitjans M, Díez A, Martín-Venegas R, Vinardell MP 
y Cambras T
Sección de Fisiología. Departamento de Bioquímica 
y Fisiología. Facultad de Farmacia y Ciencias de la 
Alimentación. Universidad de Barcelona
La Fisiología y Fisiopatología I es una asignatura 
básica del primer semestre de segundo curso del 
grado de Farmacia que incluye el estudio y aprendi-
zaje de la contracción muscular y el sistema nervio-
so. Las prácticas de laboratorio son parte de la me-
todología docente e incluyen un electromiograma 
(EMG). En esta práctica el estudiante trabaja con-
ceptos desarrollados en las sesiones magistrales.
La evaluación de la asignatura se realiza median-
te tres actividades presenciales, y en la segunda de 
ellas (A2) se incluyen los contenidos y el desarrollo 
de la práctica del EMG. Durante los cursos 2016-
2017 (n = 358) y 2017-2018 (n = 322) se han calcu-
lado las medias y distribución de las califi caciones 
de la actividad A2 y de cada una de las prácticas, y 
se han comparado con la califi cación fi nal obtenida 
por los estudiantes.
Los resultados muestran que, a pesar de ser una 
práctica muy participativa en la que se ponen en 
práctica los conocimientos adquiridos, las califi ca-
ciones respecto a las otras prácticas son inferiores 
(de 1,0 a 3,2 puntos, según la práctica y el curso), y 
también respecto a la nota de la actividad global y 
de la califi cación fi nal (de 0,5 a 1,4 puntos). La dis-
tribución de califi caciones muestra que el número 
de estudiantes con notas inferiores a 5,0 es superior 
en el caso del EMG, tanto respecto de las otras prác-
ticas como de las califi caciones fi nales.
El análisis cualitativo de los resultados ha permi-
tido concluir que hay que implementar nuevas es-
trategias para facilitar la implicación de los estudi-
antes en su aprendizaje que permitan mejorar sus 
conocimientos y su rendimiento académico hacia 
esta práctica. Se propone que los estudiantes redac-
ten de manera grupal un informe de la práctica, uti-
lizando para ello una plantilla diseñada por el equi-
po docente. Los informes recibirán a través de la 
plataforma virtual una retroacción para que los es-
tudiantes puedan autorregular su aprendizaje.
El impacto que la redacción del informe tendrá 
en el aprendizaje de los contenidos y conocimien-
tos trabajados en la asignatura se evaluará en los 
próximos cursos.
P22.
Implicación de los estudiantes en el aprendizaje 
de fi siología a través de medidas propias: hábi-
tos de sueño
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